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The relation between television/video watching time of pre-nursery 
school children and mothers' psychosocial factors  
服部　伸一
要約：岡山県倉敷市内の保育所等に通所していない幼児を持つ母親 527 名を分析対象に，幼児のテレビ・
ビデオ視聴時間と母親の心理社会的要因に関する調査を行った．調査は，2006 年 10 月～ 2007 年３月に実
施された．その結果，平日の幼児のテレビ・ビデオ視聴時間は平均３時間４分であった．また，幼児のテ
レビ・ビデオ視聴時間と母親の心理社会的要因との関連について検討したところ，管理的養育態度（ｒ =
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項　目 人数 平均±標準偏差 信頼性係数
管理態度得点 527 23.66 ± 3.31 0.63
受容態度得点 527 41.55 ± 4.72 0.77
情緒得点 527  8.89 ± 2.22 0.89
母性意識得点 527 38.01 ± 5.71 0.88











理態度得点は 23.66 ± 3.31（平均±標準偏差），受容態
度得点 41.55 ± 4.72，情緒得点 8.89±2.22，母性意識得
点 38.01 ± 5.71，テレビ志向得点は 12.87±3.50 であった．
また，信頼性係数については，管理態度得点が 0.63，受






結果，視聴時間と管理態度得点（ｒ = － 0.257），受容



















































測定尺度 １） ２） ３） ４） ５） ６）
１）テレビ・ビデオ視聴時間
２）管理態度得点 － 0.257**
３）受容態度得点 － 0.184**  　0.496**
４）情緒得点 － 0.061  　0.124**  　0.269**
５）母性意識得点 － 0.060  　0.205**  　0.404**  　0.320**
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